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Jakarta sang Ibukota Negara Indonesia yang tidak pernah luput dari tragedi dan 
kematian, punya sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan. Fenomena 
ini menyebabkan Jakarta memiliki banyak catatan kelam yang berpotensi menjadi 
tempat wisata terindikasi dark tourism. Sayangnya, sejarah kelam kota Jakarta 
kurang diketahui masyarakat Jakarta sendiri, sehingga perancangan media 
informasi mengenai dark tourism di kota Jakarta bisa menjadi solusi agar sejarah 
kelam tidak terlupakan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara, 
kuesioiner, studi eksisting, studi referensi, dan studi literatur. Perancangan ini 
diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang sejarah kelam 
Jakarta agar tidak terlupakan, serta dapat mengembangkan jenis wisata baru di 
Jakarta. 
 




Jakarta, the national capital of Indonesia, which has never escaped tragedy and 
death, has a long history of fighting for independence. This phenomenon causes 
Jakarta to have some dark history that makes it have many potential dark tourism 
sites. Unfortunately, the dark history of Jakarta is less known by the people of 
Jakarta themselves, so that the designing of information media about dark tourism 
in Jakarta can be a solution so that the dark history is not forgotten. This research 
was conducted using interviews, questionnaires, existing studies, reference studies, 
and literature studies. This design is expected to provide information to the public 
about Jakarta's dark history so that it is not forgotten, and can develop new tourism 
attraction in Jakarta. 
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